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我国国有企业改革从 9 14 8年算起
,

































如 《决定 》 重申 :
“
国有企业是我 国国民经济的支柱












” ; “ 包括 国有经济在内的公有制经济是我国社会主义
制度的经济基础
























































































































































































它 自然 总额估计也在 80 % 以上
。











也不会 影 响公有制经济的 主体地





















































比 1997 年增亏 30 9%
,
这些亏损














































的调整和 国有企业的改组提供 了十分科学又灵活 的可 航 天
、













以 藏开采利用的企业等 ; ( 3) 提供重要公共产品和服务 的





































































(《资本 论》 第 1 卷
,













更应该在竞争中显示出 自己特 本论》第 1卷
,













































































额为 7 2 2 41 亿元
,








外资企业资产总额为 2 2 01
.
61 亿美元 (相 当于人民 国有 独资企 业 的数 t 要缩减 一些
。
《决 定》再次
币 18 1 14
.
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如果 50 % 甚 去末养本的作用
,
有利于巩固和发展 国有经济主导地
至 35 % 的 比例就能控制
,
就不一定要超过这 比例
,
否则 位
,
有利于放大 国有资本的功能
,
提高国有经济的控制
就是剩余控制力的浪费
。
当然
,
减持数量
、
减持方式
、
减 力
、
影响力和带动力
。
持时间等必须慎重设计
,
不可操之过急过猛
。
另外
,
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